bohózat 3 felvonásban - irta Molnár Ferenc by Makó Lajos (színházigazgató)
VÁROSI
Folyógiém 119. Bérlet 87-ik szám ( G )
Debreczen, Szombat, 1903. évi január h ó  10-én:
másodszor:








S Z E M É L Y E K :















R. Nagy Gyula. 
Papir Sándor. 
Székely Ilona.
lEECelyáralc: Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. ~~~ Családi páholy 12 kor. — ÍL emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az 1 — VIII. sorig 2 kor. 40 fill. Vllí-tól—XIII-ig 2 kor. X lll-tól—XVil-ig 1 kor. 60 
fill. — Emeleti zártszék 1. és 11. sorban 1 kor. 201111., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 -1 2 , délután 3 - 5 - ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 órakor.
Holnap, vasárnap, január hó 1 l»én, két előadás.
Délután 3 órakor, bérletszünetben, félhelyárakkal:
I M o n s z m e t t  vőlegény
Eredeti énekes bohózat 3 felvonásban. Irta: Szigeti József.
Este 7 % órakor, bérletszünetben :
IH U D B  úr vendégíelíéptével
EGY P Á R IS I  REGÉNY.
Szinmű 5 felvonásban Irta: Feuillet Octave.
Újházi Ede vasárnap esti felléptére jegyek előre válthatók a nappali pénztárnál.
Debreozen, városi nyomda. 1908. — 57. MAKŐ, igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1903
